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  چکیده:
 
از سمي ترين فلزات  يكي مهار كننده رشد گياهان و موجودات زندهو  سرب به دليل پتانسيل تجمع پذيريزمینه: 
 سنگين به شمار مي رود. مطالعه حاضر با هدف حذف سرب از محلول هاي آبي توسط كيتوزان انجام شد.
 
اين مطالعه تجربي در مقياس آزمايشگاهي انجام شد. نمونه ها به صورت مصنوعي تهيه گرديد. در  :ها مواد و روش
در حذف يون غلظت هاي اوليه يون سرب  و زمان تماسب، مقدار جاذ ،Hp چهار متغير مستقلتحقيق طراحي اين 
بر اساس طرح مركب مركزي و در پنج سطح و به  ها سرب از محيط آبي مورد مطالعه قرار گرفتند. طراحي آزمايش
آزمايش انجام شد. نتايج آزمايشگاهي بدست آمده مورد تحليل واريانس و تحليل رگرسيون قرار گرفت.  30تعداد 
عددي شرايط بهينه براي حذف سرب انجام شد. نتايج حاصل از جذب در شرايط تعادل، توسط مدل هاي  بهينه سازي
 ايزوترم لانگمير و فروندليچ مورد بررسي قرار گرفت.
 
 340دقيقه، غلظت جاذب  49زمان واكنش ،  =Hp8: نتايج نشان داد شرايط بهينه براي حذف سرب برابر با یافته ها
و ميزان   %48ميلي گرم در ليتر بود. در اين شرايط راندمان حذف سرب برابر با   94/2غلظت اوليه سرب   ميلي گرم در ليتر،
برازش خوبي دارد و  ي بدست آمدهطبق نتايج به دست آمده مدل درجه دوم بر داده ها بود. 1مطلوبيت مدل برابر با 
 كند. از  هم دماي لانگمير تبعيت مي كيتوزان توسط سرب يون جذب مدل
 
نتايج به دست آمده نشان داد كه كيتوزان جاذب طبيعي مناسبي براي حذف يون سرب از محلول هاي نتیجه گیری: 
براي بهينه سازي متغيرهاي موثر در فرايند حذف  پاسخ همچنين طرح مركب مركزي و روش سطح .آبي مي باشد
 مناسب است. به كمک جذب توسط كيتوزان يون سرب
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